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Remerciements
1 Nous tenons à remercier pour leur active collaboration la directrice du Manoir des
livres à Lucinges, Mme Aurélie Laruelle, ainsi que la responsable du fonds butorien à la
bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice, Mme Joëlle Corboli Vacca.
2 Cette  bibliographie  n’aurait  pas  eu  lieu  sans  la  générosité,  l’enthousiasme  et
l’implication  de  Cécile,  Agnès  et  Mathilde  Butor.  Qu’il  nous  soit  permis  ici  de  leur
adresser nos plus vifs remerciements.
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